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C . A. Kindvalls räknelära för folkskolor 
och begynnare. Omarbetad enligt metriska 
systemet af J . Bäckman, seminarieadjunkt. 
Stockholm, Fr. Skoglunds förlag 1899. Pris, 
bunden, 50 öre. 
Denna räknebok, hvars fjortonde upp-
laga nu utkommit, har ieke ännu under-
gått någon genomgripande förändring på 
grundvalen af nyare åsikter om en räkne-
boks plan och uppställning utan bibehåller 
fortfarande den gamla ordningen : teorien 
och reglerna först, övningsexemplen sedan. 
Emellertid kan naturligtvis äfven en sådan 
lärobok mycket väl användas under en 
förståndig lärares ledning, så vida exemplen 
hafva fått en i metodiskt och praktiskt 
hänseende r ik t ig anordning, och i fråga 
härom torde icke vara mycket att an-
märka i denna räknebok. Öfningsuppgif-
terna i gamla sorter äro uteslutna, men 
förvandlingsexempel mellan gamla och nya 
bibehållas, hvilket väl ock ännu kan anses 
behöfligt. Vid bokens slut har en liten 
praktisk och instruktiv kurs i räkenskaps-
föring blifvit upptagen. C. J . G. 
Planimetriska, trigonometriska och ste-
reometriska problem, utgifven af G. G. 
Hellström, lektor i matematik vid Nya ele-
mentarskolan i Stockholm. Andra tillökade 
upplagan. Stockholm, A. V. Carlsons bok-
förlagsaktiebolag 1899. Pris häftad 1 kr., 
inbunden 1: 20. 
Föreliggande bok, som omfattar 90 
sidor, innehåller en rikhaltig och efter de 
olika geometriska storheterna ordnad 
mångsidig exempelsamling. Närmast är 
den väl afsedd för de allmänna läroverken, 
men torde, med urval, kunna hegagnas 
äfven vid seminarierna, hvarförutom den 
mycket väl lämpar sig för dem, som på 
egen hand vilja öfva sig i problemlösning. 
Svaren jämte behöfliga anvisningar finnas 
samlade på ett ställe, vid bokens slut. 
C. J . G. 
